




















                                                        
* 新加坡國立大學中文圖書館主任 





















                                                        
 黃虞稷《千頃堂書目》，見《叢書集成續編》冊 67（上海：上海書店，1994），頁 565-566。 
 陳祖綬撰，夏允彝等參補《近聖居三刻參補四書燃犀解》，〈凡例〉，見《美國哈佛大學哈
佛燕京圖書館藏中文善本匯刊》冊 4（桂林：廣西師範大學出版社，2003），頁 13。 


































































                                                        

























                                                        






























                                                                                                                                         
京：南京大學出版社，1998），頁 245-246。 




年第 2 期，頁 71-74。 
 李金玉〈論晚明商業發展對社會風尚的影響〉，見《新鄉師專學報（社會科學版）》第 11
卷第 4 期，頁 23-25。 
 社會奢侈風氣的表徵甚多，相關的研究成果已有多位學者提出，包括林麗月〈晚明「崇奢」
思想隅論〉，見《國立台灣師範大學歷史學報》第 19 期（1991），頁 215-234；林麗月〈衣
裳與風教：晚明的服飾風尚與「服妖」議論〉，見《新史學》第 10 卷第 3 期（1999 年 9 月），
頁 111-157；巫仁恕〈明代平民服飾的流行風尚與士大夫的反應〉，見《新史學》第 10 卷第
3 期（1999 年 9 月），頁 55-109；王家范〈明清江南消費風氣與消費結構描述：明清江南消
費經濟探測之一〉，見《華東師範大學學報（哲學社會科學版）》1988 年第 2 期，頁 32-42；
邵金凱、郝宏桂〈論晚明社會風尚的變遷〉，見《鹽城師範學院學報（人文社會科學版）》
第 21 卷第 2 期（2001），頁 58-62。 


























                                                        
 黃佐《南雍志》卷四，見《續修四庫全書》冊 749，頁 170。 
 繆詠禾《明代出版史稿》（南京：江蘇人民出版社，2000），頁 71。張秀民《中國印刷史》
（上海：上海人民出版社，1989）中詳細記述了明代各地書坊刻書的情況，頁 340-402。 
























 胡應麟《經籍會通》卷四（北京：北京燕山出版社，1999），頁 49。 
 張秀民據諸家目錄及原本牌記，考得南京書坊 93 家。（見張著《中國印刷史》，頁 342-348。）
賈晉珠則考得 180 家，但她同時也指出，絕大多數知名的南京書坊所刊刻的圖書不多，南京
的出版業還是明顯地為幾個著名的書坊所壟斷。見 Lucille Chia, “Of Three Mountains Street: 
The Commercial Publishers of Ming Nanjing”, Cynthia J. Brokaw and Chow Kai-Wing (ed.), 
Printing and Book Culture in Late Imperial China (Berkeley: University of California Press, 2005), 
pp.111-123. 
 繆詠禾《明代出版史稿》，頁 73-74；Lucille Chia, “Of Three Mountains Street: The Commercial 
Publishers of Ming Nanjing”, p.112. 
 張秀民《中國印刷史》，頁 348-351；繆詠禾《明代出版史稿》，頁 74；Lucille Chia, “Of Three 



























                                                        
 張秀民《中國印刷史》，頁 351。 
 杜信孚，杜同書《全明分省分縣刻書考‧江蘇省》（北京：線裝書局，2001），頁 15。 
 《全明分省分縣刻書考‧江蘇省》，頁 12。 
 同上，頁 13。 
 同上，頁 8。 

























                                                        

































                                                        
 張秀民《中國印刷史》，頁 368。 
 胡應麟《經籍會通》卷四，頁 49。 
 以上諸書的統計數字皆取自繆詠禾《明代出版史稿》，頁 77。 





























 胡應麟《經籍會通》卷四，頁 48。 
 方彥壽〈建陽古代刻書通考〉，見《出版史研究》第 6 輯，頁 13。關於建陽出版業在宋元的
發展情況，可參閱 Lucille Chia, Printing for Profit: The Commercial Publishers of Jianyang, 






















                                                        
 吳世燈〈福建歷代刻書述略〉，見《出版史研究》第 5 輯（1997），頁 62。 
 馮繼科纂修，韋應詔補遺，鬍子器編次（嘉靖）《建陽縣誌》卷四，見《天一閣藏明代方志
叢刊（10）》（台北：新文豐出版公司，1985），頁 382。 




《出版史研究》第 6 輯（1998），頁 67-76。 
 關於明代建陽書坊所刻圖書的詳細內容，可參閱謝水順，李珽《福建古代刻書》（福州：福
建人民出版社，1997），頁 335-338；Lucille Chia, Printing for Profit, pp.193-253. 
 趙文，黃璿纂修；袁銛續修（景泰）《建陽縣誌》，轉引自周心慧〈明代版刻述略〉，頁 15。 




















                                                        
 陳壽祺《左海文集》，轉引自李瑞良〈福建古代刻書業綜述〉，見宋原放主編《中國出版史
料（古代部分）》第二卷（武漢：湖北教育出版社，2004），頁 297。 
 胡應麟《經籍會通》卷四，頁 50。 





































                                                        
 《明孝宗實錄》卷一五七，弘治十二年十二月乙巳，頁 2825-2827。 
 蔡清《蔡文莊公集》卷八，附錄：〈奏刊《易經蒙引》勘合〉，見《四庫全書存目叢書》集
部冊 42，頁 32。 
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 253。 



























































                                                        
 謝水順，李珽《福建古代刻書》，頁 251-252。 

































                                                        
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 242；官桂銓〈明小說家余象斗及余氏刻小說戲曲〉，







《老子》  《莊子》  《列子》  《子華子》  《鶡冠子》 
《管子》  《晏子》  《墨子》  《孔叢子》  《尹文子》 
《屈子》  《高子》  《韓子》  《鬼谷子》  《孫武子》 
《呂子》  《荀子》  《陸子》  《賈誼子》  《淮南子》 
《揚子》  《劉子》  《相如子》 《文中子》 
後再廣曆子姓氏 
《尚父子》  《吳起子》  《尉繚子》  《韓嬰子》 
《王符子》  《馬融子》  《鹿門子》  《關尹子》 
《亢倉子》  《孔昭子》  《抱朴子》  《天隱子》 
《玄真子》  《濟丘子》  《無能子》  《鄧析子》 
《公孫子》  《鬻熊子》  《王充子》  《仲長子》 











                                                        
 轉引自肖東發〈明代小說家、刻書家余象斗〉，頁 198-199。 




























                                                        
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 266-267。 

























                                                        
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 272。 
 轉引自謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 272。 
 高濂《遵生八箋》卷十四，〈燕閑清賞箋〉上，〈論藏書〉，見《景印文淵閣四庫全書》冊
871，頁 716。 
 徐康《前塵夢影錄》卷下，見《續修四庫全書》冊 1186，頁 741。 
 葉德輝《書林餘話》卷下，頁 282。 
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 273。 



























                                                        
 （道光）《建陽縣誌》，轉引自謝水順，李珽《福建古代刻書》，頁 277。 
 謝水順，李珽《福建古代刻書》，頁 277。 
 同上，頁 284-288。 




























                                                        
 謝水順、李珽《福建古代刻書》，頁 317。 
 《全明分省分縣刻書考‧福建省卷》，頁 35。 
 顧炎武《原抄本顧亭林日知錄》卷十九，〈十八房〉（台北：文史哲出版社，1979），頁 472。 























                                                        
 同上。 
 何宗美《明末清初文人結社研究》（天津：南開大學出版社，2003），頁 40。 
 陸世儀《復社紀略》，見《中國內亂外禍歷史叢書》第 13 輯（上海：神州國光社，1946），
頁 171。 














                                                        
 何良俊約在五十歲時授南京翰林院孔目之職，三年後辭官。他的這個建議應當是在這段期間
提出的。 
